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大学間連携等による共同研究報告書 
≪ネットワーク社会に向けた知的環境とその利活用に関する研究≫ 
１．報告書作成年月日：2019 年 10 月 29 日 
２．補助対象年度：平成 30 年度（2018 年 4 月 1 日〜2019 年 3 月 31 日） 
３．共同研究期間：2017 年 4 月 1 日〜2020 年 3 月 31 日 
４．研究の目的： 
ネットワーク社会に向けた知的環境（アンビエント・インテリジェンス）及びその環境を活用した「人
の知」と「技術」の繋がりの実社会の課題解決に関する数理基礎と応用研究を主目的として複数の大
学と連携して進め，成果を公開し社会に貢献する． 
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６．実施経過：（継続中 or 完了） 
 継続中 
 
７．研究成果： 
 ネットワーク社会に向けた知的環境（アンビエント・インテリジェンス）及びその環境を活用した
「人の知」と「技術」の繋がりの実社会の課題解決に関する数理基礎と応用研究を主目的として複数
の大学と連携して進め，成果を公開し社会に貢献している．具体的には，知的環境技術とその環境を
活用した情報通信システムの設計・最適化・性能評価，データの並列・分散処理，次世代インターネ
ット，知的情報処理，仮想／拡張現実感，知的画像処理技術，セキュリティ，クラウドネットワーキ
ングとサービス，IoT，SNS，Web 情報システム/コンテンツの拡散・流通，知覚・認識・知的コミュニ
ケーション，知能ロボティクスとロボットサービス，教育支援，医療・ヘルスケア応用，等について
の研究をすすめた．例えば，教育支援においては，AVX プログラミング及び OpenMP プログラミングの
教育における Web アプリケーションの開発を行い，疑似的な反転教育における教育効果の予備的な評
価をした． 
本研究は，2016 年度まで 3 年間行ってきた「知的共創システムとしてのサイバーフィジカルシステム
に関する研究」を発展させ，知的環境とその利活用に関する基礎・応用研究を兵庫県立大学，豊橋創
造大学，関西大学，奈良先端科学技術大学院大学などの複数の大学と互いに連携して実施し，研究成
果の発表を行った．また，2018 年 12 月 21 日には共同研究先の研究者とともにシンポジウムを開催し，
知的環境とその利活用に関する研究討議を行った．シンポジウムの概要は以下の通りである． 
 
13:00-13:05 
 「ご挨拶」 
 岳五一（甲南大学） 
13:05-13:45 
「ブロック・チェーン技術の現状と発展可能性 
 ～仮想通貨から IoT 応用まで～」 
 笠原正治（奈良先端科学技術大学院大学） 
13:45-14:25 
「積極避難誘導における誘導音響刺激に対する知覚特性」 
 三好哲也（阪南大学） 
 
（休憩 15 分）  
 
14:40-15:20 
「歯科パノラマＸ線写真からの石灰化領域検出と動脈硬化の早期発見」 
 棟安実治（関西大学） 
15:20-15:40 
「CRF を用いた複数ドメインの消費者投稿文におけるネガティブ感情分類」 
 秋山和寛，灘本明代（甲南大学） 
 
（休憩 20 分）  
 
16:00-16:20 
「深度センサを用いた身体運動計測システムの開発」 
 大西智也，田中雅博（甲南大学） 
16:20-16:40 
「Twitter 上の行動促進ツイート抽出手法の比較検討」 
 見塚圭一，灘本明代（甲南大学） 
16:40-17:00 
「Web API を活用した観光地点の周辺スポット誘導システムの構築と実験実証」 
 久保洸貴，岳五一（甲南大学） 
 
８．主な発表論文等 
〔雑誌論文〕（計 11 件） 
〔学会発表〕（計 67 件） 
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〔図書〕（計 0 件） 
〔産業財産権〕 
○出願状況（計 0 件） 
○取得状況（計 0 件） 
 
以上。 
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